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Tutoría universitaria y desarrollo de competencias cognitivas en los estudiantes  del 
segundo año de la facultad de ciencias de la comunicación, turismo y arqueología de  la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015,es una investigación 
explicativa que utilizo un diseño cuasiexperimental y se orientó a demostrar en qué 
medida mejoran las competencias cognitivas en 35  estudiantes del segundo año que 
conformaron el grupo experimental, para luego compararlos con los 35 estudiantes  del 
grupo de control. De acuerdo a los resultados analizados y contrastados se concluye que 
la tutoría universitaria, influye significativamente en el desarrollo de competencias 
cognitivas  en   los estudiantes del  segundo de la facultad de ciencias de la comunicación 
turismo y arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015.. 
En el pretest grupo experimental fue de 12,80; en tanto que el promedio de las 
calificaciones en el grupo experimental luego de la tutoría universitaria, se eleva a 16,60, 
lo cual corrobora la eficacia del programa experimental. 
 














University tutorial and cognitive competence development in the second year 
students of the Faculty of Sciences of the communication, tourism and archeology of the 
National University San Luis Gonzaga of Ica, year 2015, is an explanatory investigation 
that I use a quasiexperiemental design and was oriented To demonstrate to what extent 
they improve the cognitive competences in 35 students of the second year who formed the 
experimental group, and then compare them with the 35 students in the control group. 
According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that university tutoring 
significantly influences the development of cognitive competences in the students of the 
second of the faculty of science of communication tourism and archeology of the National 
University San Luis Gonzaga de Ica, year 2015. In the pretest experimental group was 
12.80; While the average of the grades in the experimental group after the university 
tutorial, rises to 16.60, which corroborates the effectiveness of the experimental program. 
 















Titulada Tutoría Universitaria y desarrollo de competencias cognitivas en los 
estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 
arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015 , está 
orientada a determinar cuánto influye  la Tutoría Universitaria   en las competencias 
cognitivas,  en los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, año 2015. 
 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se 
organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 
determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El 
problema general planteado fue: ¿Cuánto influye la Tutoría Universitaria en el desarrollo 
de Competencias Cognitivas  en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo Y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica, año 2015? 
 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a la Tutoría universitaria y el desarrollo de competencias cognitivas. 
 
En el Capítulo III: De las Hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta  el 
sistema metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También 
se  consigna la población y muestra, así como la descripción de  los instrumentos de 
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investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
 
En el Capítulo V: De los resultados, se organizan  e interpretan las tablas  y figuras, 
la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 






















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
La razón última para fundamentar el cambio hacia el modelo de formación basado en 
competencias, es que su impulso, su sentido, como toda verdadera transformación, no 
proviene del propio mundo académico, sino de las enormes y recientes transformaciones 
sociales y productivas observadas a partir del último cuarto del siglo pasado, las cuales 
hacen emerger un nuevo campo de competencias y de exigencias en el desarrollo personal 
y profesional de las personas.  
 
Las razones de fondo de dicha transformación han sido descritas y explicadas por la 
sociología, mediante diferentes descripciones de la transformación del trabajo y del sentido 
personal en el mismo (Sennett, 2000, 2006) o por las conceptualizaciones como la 
sociedad del riesgo o de la individualización (Beck 1998), la de la modernidad líquida 
(Bauman, 2001, 2002), o de la sociedad del conocimiento (Castells 2004). 
 
Un indicador de este cambio de paradigma formativo lo apunta Cowan (2006) 
cuando enfatiza que: mucho de lo que los alumnos aprenden y hacen (en la actualidad) es 




Así, los estudiantes y graduados tienen que pensar más profundamente y operar de 
modo más consistente en el nivel más elevado del proceso cognitivo. Esta afirmación 
plantea la importancia de una exigencia relativamente descuidada hasta ahora en la 
formación básica universitaria, el desarrollo planificado de competencias (cognitivas, 
personales, sociales) de orden superior entre los estudiantes. Desde este punto de vista, es 
necesario conocer cuánto de lo que se propone la universidad como formación profesional 
es asimilado e interiorizado por sus estudiantes. 
 
Por otro lado, uno de los principales problemas que enfrentan hoy las universidades 
es la deserción de los alumnos en los primeros años de las carreras; a pesar de la creciente 
intención que tienen los jóvenes al terminar la escuela de continuar estudios universitarios. 
 
En general se plantea que los problemas de los  estudiantes de los primeros años de 
la universidad, están relacionados con un  déficit del nivel escolar anterior y con 
dificultades de adaptación al ámbito universitario, respecto de sus ritmos y exigencias. El 
estudiante se enfrenta a una situación compleja que requiere de apoyo y acompañamiento, 
para evitar el riesgo de deserción en los primeros años académicos. 
 
Desde esta perspectiva la tutoría universitaria confronta una doble exigencia, por un 
lado retener a los estudiantes en el sistema universitario y por otro lograr desarrollar las 
competencias cognitivas  que le serán indispensables para un ejercicio profesional de 








1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuánto influye la Tutoría Universitaria en el desarrollo de Competencias 
Cognitivas  en los estudiantes de segundo año  de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, año 2015? 
 
1.2.2  Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida  influye la Tutoría Universitaria en el desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información en los estudiantes  de segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015? 
 
- ¿En qué medida  influye la Tutoría Universitaria en el desarrollo de habilidades 
crítico – reflexivas  en los estudiantes de segundo año  de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis 




1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar cuánto influyó la Tutoría Universitaria en el desarrollo de Competencias 
Cognitivas  en los estudiantes  de segundo año de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, durante el año 2015. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Establecer el grado de influencia  de la Tutoría  universitaria en el desarrollo de 
habilidades de procesamiento de información en los estudiantes  de segundo año de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
- Determinar el grado de influencia de la Tutoría  universitaria en el desarrollo de 
habilidades crítico – reflexivas  en los estudiantes  de segundo año de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 




La investigación es importante porque constituye un proceso de sistematización de 
una experiencia que se ejecuta con estudiantes de nivel universitario. Desde el punto de 
vista aplicativo o práctico la investigación ayudará a determinar si los procesos de tutoría  
ayudan o no  a mejorar el desempeño académico de los estudiantes, así  mismo, saber si 
fortalecen  o no las competencias cognitivas. Sí se determinara  que  el proceso de tutoría 
no ayuda e mejorar las habilidades cognitivas, se podrá  corregir aquellos procedimientos 
que no están respondiendo. 
 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación podrá permitirnos construir 
un enfoque teórico particular  de la tutoría en universidades públicas de la Región Ica. Si 
bien es cierto, la investigación parte de un marco teórico previo, la naturaleza del diseño 
nos abre la posibilidad de generar nueva teoría en la que se visualice la relación entre el 
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acompañamiento o tutoría y un mejor desempeño académico y la construcción de 
competencias cognitivas  que serán la base para los desempeños profesionales de los 











2.1 Antecedentes del  estudio 
 
Entre los estudios que se ha podido encontrar,  en relación al tema de investigación    
pueden citarse los siguientes: 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Chullén (2012). Las tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Tesis de Maestría en Educación 
con mención en Teorías y Gestión Educativa. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias 
de la Educación. Piura, Perú. 
 
El estudio  tuvo como objetivo general, determinar si la aplicación de las tutorías 
mejoran el rendimiento académico al desarrollar habilidades en los estudiantes de la 
asignatura de Química de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Se obtuvo  como resultado  que  el programa de tutorías se relaciona 
de manera directa y significativa con cada una de las dimensiones de desarrollo de 
habilidades (cognitivas, comunicativas y axiológicas), lo que nos indica que las tutorías 
mejoran el rendimiento académico. La investigación concluye sosteniendo que  la 
aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades cognitivas mejoran 
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significativamente el rendimiento académico ya que del total de estudiantes que siempre y 
casi siempre asistieron a las tutorías su nivel de conocimientos es excelente y bueno, 
mientras que los que a veces y casi nunca asistieron su nivel de conocimientos es bueno a 
regular. Cabe resaltar que los que nunca asistieron al programa de tutorías tienen un 
conocimiento malo. 
 
Ortiz y Col (2011) docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  realizaron una investigación titulada Experiencia de 
implementación de un programa de tutoría a estudiantes ingresantes de la Facultad de 
Odontología. El Objetivo del estudio fue evaluar el desarrollo del proceso de tutoría y el 
desempeño del docente tutor en un programa piloto de tutoría desde la perspectiva del 
estudiante y docente participante. El diseño de la investigación fue pre experimental, 
aplicativo, cualitativo; la población de estudio estuvo constituida por 61 estudiantes y 12 
docentes. El estudio tuvo tres fases, en la primera se realizó capacitación a los docentes 
tutores y se apertura un aula virtual. En la segunda se identificó el perfil del estudiante 
ingresante y se conformó grupos, en la tercera se ejecutó el programa de tutorías y se 
realizó la evaluación de esta. Los resultados demostraron que el 44 % de estudiantes asiste 
con cierta frecuencia y en forma regular a las tutorías, mientras que de los docentes 6 
fueron constantes.  
 
Los ingresantes y docentes valoraron tres acciones positivas de desempeño del tutor, 
el establecer objetivos de la tutoría en forma conjunta, el apoyo en el diseño del plan de 
trabajo según necesidades, generar clima propicio para comunicarse. Mientras que el 
aspecto negativo señalado es el seguimiento sistemático de las actividades y acuerdos 
establecidos con el estudiante, lo cual se atribuye a la falta de tiempo en un 90 %, pues no 
se cuenta con un horario pre establecido en el plan de estudios. La tutoría requiere una 
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decisión política institucional para su implementación, asimismo el trabajo coordinado con 
las áreas académicas y administrativas, para obtener mayores logros, sin embargo tuvo 
limitaciones por ser un proyecto piloto. La tutoría permitió evidenciar el esfuerzo del tutor 
por ayudar al estudiante y potencializar sus habilidades y del tutorado el logro de un 
empoderamiento con mayor autonomía y capacidad crítica creadora. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Santes (2010). “Las necesidades de la tutoría académica en la facultad de pedagogía 
de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa”. El estudio hace referencia a identificar y 
analizar las principales características de la organización tutorial de la Facultad. El estudio 
fue de tipo descriptivo, ya que permitió describir la distribución de variables, sin 
considerar hipótesis causales o de otro tipo. También fue de tipo transversal, ya que se 
recolectaron los datos en un momento del tiempo con el propósito de describir las 
variables bajo estudio y analizar su incidencia e interrelación en un periodo específico. 
 
La población bajo estudio estuvo conformada por un total de 463 tutorados inscritos 
en el periodo febrero-agosto 2009, que se dividieron en 3 estratos (semestres): cuarto, 
sexto y octavo semestre. 
 
Al realizar el estudio de la acción tutorial en la Facultad de Pedagogía, considerando 
el primer objetivo planteado con respecto a la satisfacción del proceso de organización 
tutorial se obtuvo que existen algunas deficiencias, entre lo que podemos mencionar es la 
falta de control y organización del programa, interés del tutor, falta de capacitación del 
tutor, por lo que indica una debilidad en la metodología de la acción tutorial. Por otra parte 
se analizó a través del Coeficiente de Correlación de Pearson lo que indica que existe una 
correlación significativa del tutor con respecto a la capacidad y habilidad para desarrollar 
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la acción tutorial y el interés por apoyar al tutorado, en estos casos se observa una 
correlación positiva, es decir a mayor capacidad y habilidad del tutor mayor es el interés 
por apoyar al tutorado. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido con respecto a la variable si era necesaria la 
tutoría académica, el 87% de los tutorados respondieron que sí, ya que es una manera de 
desarrollarse profesionalmente con el apoyo de los tutores, aunque perciben como una 
desventaja tomar las sesiones tutoriales de manera grupal ya que no cuentan con espacio 
de tiempo suficiente para ser atendidos de manera individual para exponer sus problemas 
académicos, de esta manera se puede indicar que no cumple de manera adecuada el 
objetivo de la tutoría; también mencionaron que sólo es necesario ser guiados al inicio de 
la carrera. 
 
Otro de los aspectos medidos en esta investigación fue acerca de la organización del 
proceso de acción tutorial, una de las variables fue la difusión de horarios y fechas 
programadas para lo cual se observó que el 50% lo considera adecuada, el 34% poco 
adecuada, esto es debido a los horarios disponibles de los alumnos, ya que en algunas 
ocasiones son periodos de exámenes u horarios de clases que no les es posible asistir a las 
sesiones. 
 
Velasco y col. (2002). Percepción de la tutoría personalizada recibida por alumnos 
de reciente ingreso respecto a los de egreso de la Facultad de Enfermería en la Universidad 
de Colima. Este fue un estudio descriptivo y transversal donde se aplicó una encuesta a 38 
alumnos de los dos primeros semestres y a 22 egresados de la misma carrera de licenciado 
en enfermería, sumando un universo de 60 alumnos. Se concluyó que los alumnos 
académicamente más avanzados conocen mejor el programa de tutoría personalizada por 
lo que poseen más elementos para evaluar el desempeño tutorial, en tanto que los de 
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reciente ingreso no, lo que se evidencia con el alto porcentaje de preguntas que quedaron 
sin responder, indicando con ello la necesidad de mayor difusión del programa. 
 
2.2 Bases teóricas  
 
2.2.1 Tutoría universitaria 
 
Son muchos los autores que, en un intento de clarificar qué se entiende por tutoría 
universitaria, han ofrecido una descripción de lo que significa y supone este tipo de acción 
orientadora. Muestra de esta variedad y amplitud de términos y conceptos que se han 
empleado para referirse al tema de la tutoría universitaria son las definiciones recogidas en 
el cuadro 1: 
 
Cuadro 1.  
Definiciones generales de tutoría universitaria 
 
Alañón (2000)  
 
Tutoría es aquella acción formativa y orientadora que el profesor 




La tutoría persigue que el profesor tutor escuche a sus alumnos y a 
partir de lo que oye pueda ayudarles a ejercer su libertad, 
sugiriéndole caminos y valorando para cada uno de ellos las 
ventajas y las dificultades. 
 
Coriat & Sanz 
(2005) 
 
Mediante la tutoría el profesor tutor facilita al estudiante una 
ayuda, basada en una relación personalizada, para conseguir sus 
objetivos académicos, profesionales y personales a través del uso 




La tutoría o acción tutorial es aquel proceso orientador en el cual 
el profesor tutor y el alumno se encuentran en un espacio común 
para que, de acuerdo con un marco teórico referencial y una 
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planificación previa, el primero ayude al segundo en los aspectos 
académicos y/o profesionales y juntos puedan establecer un 
proyecto de trabajo conducente a la posibilidad de que el alumno 
pueda diseñar y desarrollar su proyecto profesional. El tutor tiene 
a su cargo el desarrollo cognitivo, personal y profesional de un 
número determinado de estudiantes, los cuales lo han de tomar 
como referente. 
 
García Et Al. 
(2005) 
 
La tutoría es una actividad formativa realizada por el profesor 
tutor encaminada al desarrollo integral (intelectual, profesional y 
humano) de los estudiantes universitarios. 
Se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo no sólo saberes 
sino además competencias que le permitan autodirigir su proceso 







El tutor es un profesor que atiende personalmente a los alumnos 
en sus problemas científicos y académicos (de inserción en la 
comunidad universitaria, por ejemplo), atendiendo a sus 
problemas de desarrollo personal y profesional (…). El tutor es un 









La función tutorial abarca diversos aspectos entre los que se 
encuentran la aproximación al saber, la motivación y guía de los 
aprendizajes para asegurar el dominio del currículo y las 
competencias del futuro profesional, el trazado de itinerarios 
formativos coherentes, el despertar la curiosidad por la ciencia y 








La tutoría universitaria se entiende como una acción de 
intervención formativa destinada al seguimiento académico de los 
estudiantes, desarrollada por profesores como una actividad 
docente más, si bien con el apoyo, coordinación y recursos 





El conjunto de todas las actividades, actitudes, procesos, 
intercambios personales y profesionales que caracterizan la 
relación entre el docente y los estudiantes. 
 
Villar & Alegre 
(2004) 
 
El profesor como tutor será un acompañante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y un facilitador del logro de capacidades, 
será quien estimule y proponga aprendizajes autónomos, mientras 
que asesorará en la selección de materiales y fuentes, organizará 




Los profesores son formadores y ejercen esa tutoría (una especie 
de acompañamiento y guía del proceso de formación) del 
alumnado. La tutoría adquiere así un contenido similar al de 
función orientadora o función formativa de la actuación de los 
profesores. 
(Tomado de Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2008) 
 
 
Al respecto hay que señalar que mientras algunos autores consideran la tutoría como 
un conjunto de acciones orientadoras y paralelas a la práctica instructiva (Alañon, 2000), 
otros la entienden como una acción que forma parte de las actuaciones del propio docente 
y que,    la función educativa (Rodríguez Espinar, 2004). Eso hace que algunos autores se 
refieran al docente cuando hablan de la tutoría universitaria (Sancho, 2002) mientras que 
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otros nombran de forma específica al profesor tutor cuando hacen mención a estas labores 
de asesoramiento (Almajano, 2002).  
 
Esto, sin duda, se corresponde con los modelos que se emplean para trasladar al 
terreno de la práctica las distintas acciones tutoriales. En este mismo sentido, si atendemos 
al contenido de las definiciones, el alcance de la intervención varía puesto que, si bien 
algunos autores se centran más en los aspectos académicos y formativos (Sancho, 2002), 
otros amplían el espectro a otros ámbitos del desarrollo personal, social y profesional 
(Coriat & Sanz, 2005). Esto tiene mucha relación con el proceso de Convergencia 
Europea, ya que algunos autores ponen el acento en la importancia que tiene el desarrollo 
de competencias para el futuro profesional (Gallego, 1997). En esta línea, insisten algunos 
autores en que lo importante no es ayudar o enseñar a acumular saberes, sino desarrollar 
competencias que sean de utilidad para el desarrollo profesional en el futuro (García et al., 
2005). 
 
Algunas definiciones  nos ayudan a comprender con amplitud el constructo 
“Relación que se da entre una persona experta y una novata dentro de una organización o 
profesión. El experto sirve de guía, modelo, enseña, patrocina, alienta, aconseja, ofrece 
amistad, proporciona información y apoyo para aumentar el éxito académico del estudiante 
y facilitar sus progresos” (Ehrich, Hansford y Tennet, 2003 ). 
 
Asimismo se señala como una estrategia comúnmente recomendada para promover 
la socialización, entendida como el proceso por el cual se adquieren los valores, normas, 
identidad, formas de trabajo de un grupo. El novato se socializa a través de una persona 
experta, aprende las tradiciones, prácticas, valores de una profesión, asociación u 
organización, con el propósito de asumir un rol y participar en el campo, además facilita el 
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desarrollo profesional y amplía las oportunidades laborales (Brown II, C., Davis, G. y 
McClendon, S., 1999) 
 
“Los programas de tutoría son utilizados como una estrategia de prevención para 
aumentar los apoyos sociales y habilidades de los estudiantes de educación superior. 
Incluye ayuda financiera, colocación laboral, proyectos de investigación, instrucción, 
apoyo emocional, etc. En la academia, se relaciona con mayores tasas de retención, 
graduación y para elevar las percepciones positivas de los estudiantes sobre la instituciones 
educativas” (Grant–Vallone y Ensher, 2000). 
 
“La tutoría se define como un proceso de entrenamiento (coaching) que facilita la 
adquisición de ciertas habilidades intelectuales y pragmáticas” (Hadden,R. 1997). Aunque 
hay desacuerdos sobre la definición operacional de tutoría, existen algunos componentes 
de tutoría en que coinciden los autores: 
 
- Es una relación de ayuda, donde se apoya al estudiante en el logro de sus metas. 
 
- Se integra por dirección de carrera, desarrollo profesional, apoyo emocional y 
psicológico. 
 
- Las relaciones son recíprocas, en tanto que tutores y alumnos reciben beneficios. 
 
- Las relaciones son personales, requieren la interacción entre el tutor y el tutorado 
(educación personalizada). 
 
- El tutor ofrece su experiencia a los estudiantes y utiliza su prestigio para proyectarlos 
en el ámbito académico y laboral. 
 
- Requiere cierto grado de estructuración: objetivos, programas, técnicas de enseñanza 
aprendizaje, mecanismos de monitoreo y control. 
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Así la tutoría, se convierte en una estrategia fundamental para apoyar y asesorar al 
alumnado y acompañarle en su proceso de adaptación, desarrollo y formación. Se trata de 
optimizar sus capacidades y capacitarle para afrontar las dificultades que puedan aparecer 
a lo largo de su continuo académico.  
 
De tal modo que la tutoría se dispone en estrecha relación con la enseñanza, ya que 
ambas acciones convergen en el aprendizaje significativo del alumnado en un espacio en 
íntima conexión con la enseñanza, y en el dominio de las competencias generales y 
específicas necesarias para su desarrollo integral. 
 
Características de la tutoría universitaria 
 
La tutoría es un componente inherente de la formación universitaria. Comparte sus 
fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a la universidad, el 
aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la orientación 
profesional. 
 
A continuación se especifican las características básicas de la tutoría universitaria: 
 
- Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo 
integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en 
línea con un planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 
 
- La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. La enseñanza en la 
universidad persigue que las personas construyan y maduren unos conocimientos y 
unas actitudes. Si pensamos que el aprendizaje es una evolución personal de cada 
alumno y que la característica fundamental de la universidad del siglo XXI es el 
incremento en la heterogeneidad del alumnado (en cuanto a edad, expectativas, 
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participación laboral durante los estudios…), la tutoría debe facilitar el seguimiento 
académico individualizado de los estudiantes en la planificación y desarrollo de su 
itinerario de formación. 
 
- La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. La ratio de 
alumnos hace de la tutoría un recurso clave y sin alternativa. 
 
Así, en los países donde ha predominado el modelo únicamente de servicios de 
orientación, independientes de la actividad académica, no puede llegarse a atender al 
conjunto de estudiantes, de manera que su actuación se reduce a la información más o 
menos extensiva, o bien, al counseling intensivo pero minoritario. 
 
Características y rol del profesor tutor 
 
Esta visión integrada de las funciones docentes y orientadoras las recogen García, Et 
Al. (2005) al definir al nuevo profesor tutor universitario como: “…aquel que tiene 
especialmente encomendando a un estudiante (o grupo de estudiantes) para asesorarlo y 
ayudarlo en su proceso educativo, como medio de contribuir al desarrollo de las 
competencias genéricas y disciplinares definidas para cada titulación. Es el profesor que, a 
la vez y en convergencia con las funciones de la docencia, lleva a cabo un conjunto de 
actividades orientadoras y formativas, procurando que el estudiante alcance el máximo 
desarrollo en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo profesional”. 
 
Marín (2004) señala que el profesor universitario del siglo XXI: “debe disponer de 
un amplio abanico de estrategias de enseñanza, la investigación desarrollada por el docente 
influye en la mejora de su docencia, la atención individualizada en horas de tutoría es una 




Según Palomares (2007), su perfil profesional se centrará, entre otras, en las 
siguientes competencias: 
 
- Dominar conocimientos para poder orientar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
- Ser más sensible a sus intereses. 
 
- Centrar su función docente en la orientación individualizada. 
 
- Fomentar el aprendizaje para toda la vida. 
 
- Ofrecer respuesta a las demandas y cambios que, en relación con la formación y el 
empleo, en cada momento exige la sociedad. 
 
Esto sólo se puede conseguir si el profesorado asume la función tutorial como una 
parte de su función docente e investigadora. No se trata de convertir a los docentes en 
orientadores, sino de hacer más explícita la función que cada profesor desarrolla, de forma 
espontánea, como guía y facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
desarrollo personal y profesional. 
 
En este sentido, Álvarez (2008), manifiesta que el profesorado tiene ante sí nuevos 
retos que se podrían concretar en: 
 
- Afrontar la diversidad del alumnado universitario. 
 
- Acompañarle en sus procesos de aprendizaje. 
 
- Facilitarle un desarrollo integral que le prepare para la vida. 
 
Estos retos pasan por la mejora e innovación de la docencia, es decir, por una 
docencia de calidad, que según este autor se podría concretar en: 
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- Dotar de competencias pedagógicas y psicológicas al profesorado, con una docencia 
centrada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de 
competencias académicas y profesionales. 
 
- Promover la capacidad para innovar y estar en constante adaptación con la nueva 
realidad. Se ha de estimular e incentivar la innovación docente a través de proyectos 
de innovación concretos y específicos. 
 
- Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de 
herramientas que faciliten la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre 
el profesorado, alumnado y alumnado entre sí (aprendizaje cooperativo). 
 
- Dotar al alumnado de competencias para aprender a aprender y desarrollar la 
capacidad de autonomía e iniciativa personal. 
 
- Adoptar un compromiso firme con la evaluación para mejorar aquellos aspectos que 
son susceptibles de mejora. 
 
- Potenciar la acción tutorial en los estudiantes y en la institución en general, como un 
elemento fundamental de la docencia, de la calidad y la innovación. 
 
En definitiva, una docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del 
trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional, un cambio en su tradicional 
rol de transmisor de conocimientos al nuevo rol de profesional que crea y organiza 
ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje a través de las estrategias y actividades adecuadas (Herrera y otros, 2006). 
 
En este sentido la construcción del EEES ha tenido una repercusión directa en la 
acción tutorial y en el trabajo del alumno (Del Rincón, 2005): 
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- Al enfatizar la actividad autónoma de los estudiantes, que contarán con el apoyo del 
profesorado cuando lo necesiten. De aquí se desprende que éste deberá planificar las 
posibilidades de trabajo: grado de autonomía, forma didáctica, acciones y contenidos 
tutoriales y responsables. 
 
- Orientación en el método de estudio y formación del alumno en técnicas de trabajo 
intelectual (TTI), y la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
- Actualización de conocimientos previos, como base para la adquisición de un 
aprendizaje significativo. 
 
- Enseñar a trabajar en equipo. Uno de los ejes fundamentales del nuevo marco 
universitario es el desarrollo de competencias interpersonales y la mejor herramienta 
para ello es a través del aprendizaje cooperativo. 
 
Coincidimos con Pantoja y Campoy (2009), en que la universidad actual para la 
sociedad actual necesita un nuevo modelo de profesor universitario. Según estos autores, 
debemos crear una universidad que no sólo investigue sino que también eduque en la vida 
y para la vida, enseñe en lo académico y lo vital y que además tenga en cuenta la realidad 
y la problemática social, poniendo la investigación y la docencia al servicio las 
necesidades y demandas sociales. 
 
Funciones de la orientación 
 
Definir cuáles son las funciones de la orientación es una tarea compleja, debido a 
que muchos autores han abordado el tema desde puntos de vista muy diferentes. No sólo el 
concepto de función varía según distintos autores sino que, en ocasiones, al realizar una 
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clasificación de funciones no se sigue una línea sistemática, ya que suelen incluirse entre 
las funciones, objetivos, tareas o actividades del profesional de la orientación, con lo que la 
confusión es aún mayor. 
 
Sin embargo, la función hace referencia a las grandes acciones que son propias y 
típicas de la orientación; mientras que el concepto de actividad se refiere a aquellas 
actuaciones más concretas y minuciosas. Hecha esta precisión, seguidamente hacemos una 
breve exposición de distintas propuestas, acerca de las funciones de la orientación. 
 
En primer lugar, nos referimos al modelo clásico de las funciones de la orientación 
propuesto por Morrill, Oetting y Hurst (1974), que consiste en un cubo en el que las 
funciones se agrupan en tres categorías o dimensiones de la intervención. 
 
Sintéticamente incluye los siguientes: 
 
Objetivo de la intervención 
 
- Individuo: los clientes son atendidos individualmente. 
 
- Grupos primarios: familia, pareja, amigos. 
 
- Grupos asociativos: clase, claustro, compañeros, clubes. 
 
- Instituciones: centro, barrio, ciudad. 
 
Finalidad de la intervención 
 
- Terapéutica: intervención en las dificultades en la relación interpersonal y social, 
desde una perspectiva remedial o correctiva. 
 
- Prevención: Intervención con objeto de evitar problemas futuros. 
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- Desarrollo: Intervención para optimizar el crecimiento personal en todos los 
aspectos. 
 
Métodos de intervención 
 
- Intervención directa: relación directa con el sujeto. 
 
- Consulta y formación: medios con los que se puede influir en la población, ya sean 
directos o indirectos, y, por tanto, a través de profesionales y para profesionales 
afines. 
 
- Medios tecnológicos: Mass Media (video, TV, radio, informática, redes telemáticas, 
Internet…), es decir, mediante las TIC. 
 
También Bisquerra (2002), propone, a modo informativo, una serie de funciones de 
la orientación recogidas en la siguiente relación: 
 
- Organización y planificación de la orientación: programas de intervención, sesiones 
de orientación grupal. 
 
- Diagnóstico psicopedagógico 
 
- Programas de intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de orientación 
vocacional, de prevención. 
 
- Consulta en relación con el alumno, con el profesorado, con el centro, con la familia. 
 
- Evaluación de la acción orientadora e intervenciones concretas, de los programas, 
autoevaluación. 
 
- Investigación, sobre estudios realizados y generación de investigaciones propias. 
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En esta misma línea, Álvarez (1995) señala como principales funciones de la 
orientación profesional las siguientes: 
 
- Función de organización y planificación. 
 
- Función de diagnóstico. 
 
- Función de información y de formación. 
 
- Función de ayuda para la toma de decisiones. 
 
- Función de consejo. 
 
- Función de consulta. 
 
- Función de evaluación e Investigación. 
 
Rodríguez (1995), por su parte, demuestra que la mayoría de las aportaciones 
teóricas se pueden resumir en un grupo de funciones básicas: 
 
- Función de ayuda orientada a la consecución de la adaptación, para prevenir 
desajustes y adoptar medidas correctivas. A través de ella, se intenta alcanzar la 
resolución de los propios problemas, y se crean servicios especializados de 
orientación educativa y vocacional dentro de los programas curriculares. 
 
- Función educativa y evolutiva dirigida a trabajar estrategias y procedimientos de 
resolución de problemas y desarrollo de potencialidades. 
 
Es una función que integra esfuerzos de profesores, padres, orientadores y 
administradores. “La adecuación al progreso evolutivo normal es una pieza clave y el 
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profesor es protagonista fundamental del intercambio dinámico en este proceso que 
muchos asocian o asimilan a una verdadera instrucción” (Rodríguez, 1988). 
 
- Función asesora y diagnostica, centrada en aspectos referentes a la personalidad del 
orientado: cómo maniobra y estructura, cómo integra los conocimientos y actitudes y 
cómo desarrolla sus posibilidades. La información recogida debe provenir de la 
aplicación de diversidad de instrumentos y de todo tipo de análisis personalizados. 
 
- Función informativa sobre la situación personal y del entorno, sobre aquellas 
posibilidades que la sociedad ofrece al orientado: programas educativos, 
instituciones a su servicio, carreras y profesiones que debe conocer, fuerzas 
personales y sociales que puedan influirle, etc. También esta función debe hacerse 
extensiva a la familia y a sus profesores. 
 
Por su parte, Riart (1996) señala que las funciones son las grandes acciones, propias, 
especiales y habituales de la orientación. Y las agrupa en tres tipos: 
 
- Invasivas, que son aquellas que están siempre presentes en cualquier acto 
orientativo. 
 
- Funciones procesuales sobre cualquier actuación orientadora que se basan en el 
análisis de las necesidades o en el diagnóstico. 
 
- Las grandes funciones de la orientación, es decir, las funciones propias y específicas 
de la actividad orientadora. 
 
Como señalábamos en el capítulo primero, al revisar la evolución histórica de la 
orientación, estas funciones se han ido transformando a lo largo de la historia. De un 
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predominio de la función evaluadora y diagnostica se ha pasado a conceder importancia a 
la función de ayuda. 
 
Modalidades de tutoría 
 














Centrada en la labor de apoyo y seguimiento del 
proceso de aprendizaje que el profesor realiza con los 







Amplía y complementa la tutoría académica y 
formativa, potenciando aspectos del desarrollo 
personal, académico y profesional de los estudiantes a 






Una intervención individualizada y especializada para 
afrontar dificultades que trascienden de las 
competencias del profesor tutor y que afectan al 











Tutoría legal o 
Funcionarial 
 
Consiste en la labor de atención que el profesor realiza 






Dedicada estrictamente al ámbito científico y 
académico, como una asesoría respecto al contenido del 
programa, orientación sobre trabajos, facilitación de 





La acción tutorial ligada a la docente, en la cual se 
trabaja mediante seminarios, la preparación y el 
seguimiento de las prácticas de un grupo de estudiantes. 
 
Tutoría entre 
iguales o “Peer 
tutoring” 
 






Ayuda centrada en el ámbito personal o profesional, 
para atender las necesidades básicas y expectativas de 
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Ayuda que brindan los profesores universitarios al 
colectivo de estudiantes, haciendo un seguimiento de 





Labor de apoyo que realiza el profesorado apoyándose 

























El objetivo es apoyar los procesos de aprendizaje e 
investigación, enfatizando las estrategias de estudio 
propias de cada asignatura. 
En los espacios de asesoramiento surgen diálogos 
espontáneos 
que se refieren a cuestiones laborales, personales, 
académicas, 











Seminarios en los que se profundiza en un determinado 
tema o ámbito científico y en los que se realiza un 







Asesoramiento que se ofrece al alumnado cuando éste 





















Labor tutorial que se limita a funciones burocrático 
administrativas: 
revisión de exámenes, reclamaciones, certificaciones, 












académica científico, asesorando sobre: estudios y asignaturas, 
bibliografía, fuentes de documentación, elaboración de 




Pretende un tipo de docencia especial que complete y 
amplíe la ofrecida en las clases convencionales a través 
de: enseñanza en pequeños grupos, realización de 
seminarios, profundización en algún tema monográfico, 








Consiste en una atención personalizada al alumno 
globalmente considerado, en todos sus aspectos y 









Sistema de tutoría que se lleva a cabo entre un 
estudiante experimentado y conocedor del medio 
universitario por experiencia personal, y otros alumnos 
nuevos y sin experiencia por ser recién llegados a la 






Uso de tecnología a distancia para desarrollar las 
























Consiste en las tareas de orientación personal y 
académico curricular que se realizan durante la carrera, 
proporcionado al alumnado las informaciones y 
experiencias que faciliten una buena integración. Esta 
ayuda trasciende los aspectos más puramente 
académicos y abarca otros ámbitos del crecimiento 







Se ocupa principalmente de la orientación para el 
estudio en una materia concreta, acompañando al 
estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje para 
facilitar el logro de capacidades. El profesor será quien 
estimule y proponga aprendizajes autónomos desde esta 
tutoría docente proactiva y preventiva (…) que se 













facilitar al estudiante el acceso a un empleo de su 
interés acorde con su formación profesional, planificar 
























Se les asigna a todos los estudiantes, en el momento de 
ingresar en la universidad, un tutor para toda la carrera 
que se encargará, una vez a la semana, de trabajar 
distintos aspectos relacionados con el proceso 
formativo. Los objetivos son: facilitar la asimilación de 
los aprendizajes, la integración de los diferentes 
contenidos de las asignaturas, analizar la metodología 
que utilizan para elaborar los trabajos, desarrollar 
habilidades de expresión oral y argumental, e incentivar 












En esta modalidad la labor tutorial no la realizan 
profesores que imparten materias ordinarias, sino 
tutores que tienen una preparación específica para 
desempeñar sus funciones. 
 El equipo de tutores trabaja de forma grupal dos horas 
semanales, con el fin de enseñar habilidades y 
estrategias, desarrollar planes de trabajo, fomentar la 
participación, etc.  
El principal objetivo es prevenir el fracaso escolar. Para 
ello se busca crear en el alumnado el deseo de aprender 
y la adquisición de un compromiso por lograrlo, 
dotándolo de habilidades y estrategias propias del 






age tutoring)  
 
Proceso por el que un alumno, con un mínimo de 
entrenamiento especializado y bajo la dirección de un 
profesor, sirve de ayuda a uno o más estudiantes que 









Tutoría que realiza cada profesor con el grupo de 
alumnos a los que imparte docencia durante las seis 
horas semanales de permanencia en su despacho. La 
tutoría es individual o en grupos reducidos y es una 
prolongación de las tareas desarrolladas en el aula, a las 
que acude el alumnado voluntariamente. La finalidad es 
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asesorar al alumnado en la compresión de la materia, 





El tutor se ocupa de orientar al estudiante sobre temas 
relativos a los contenidos disciplinares que el profesor 
presenta en clase o sobre temas de trabajo relacionados 




o de itinerario 
académico 
 
Se refiere a un seguimiento del estudiante a lo largo de 
los estudios universitarios, en cuestiones generales 







Corresponde a una tutoría especializada para el 
tratamiento ante determinadas circunstancias personales 
de algunos estudiantes y que es responsabilidad de 
profesores expertos o de servicios especializados de la 
propia universidad. 
 
Como se puede apreciar, la diversidad de términos es amplia y muy variada, por lo 
que sería conveniente una clasificación en la que se agrupen aquellos conceptos que se 
refieren al mismo tipo de acciones. Por ello proponemos la siguiente clasificación 
integradora, teniendo como marco de referencia las modalidades de tutoría que mejor 
encajan en el modelo educativo que ahora se intenta desarrollar: 
 
Tutoría académica o formativa. 
 
Este término se emplea para referirse a la labor informativa y formativa que realiza 
el profesorado en el marco de su asignatura, con el objeto de realizar un seguimiento del 
proceso formativo de cada alumno o grupo de alumnos a los que imparte docencia. De 
forma más específica, podríamos definirla como un proceso de intercambio continuo entre 
el docente y el discente para el asesoramiento y seguimiento del proceso de aprendizaje en 




Para poder desempeñar esta función tutorial en el marco de la Convergencia 
Europea, será necesario un cambio de concepción en el tipo de atención y asesoramiento 
que se realiza con el alumnado. Dicho cambio pasa por considerar la tutoría como parte de 
la docencia, con el fin de desarrollar acciones encaminadas al seguimiento y asesoramiento 
académico del estudiantado. Si no se produce este cambio y el profesorado se limita a 
cumplir las horas de atención al alumnado, se seguirá reproduciendo la tutoría que algunos 
denominan tutoría burocrática funcional (Lázaro, 1997, 2002; García Et Al., 2005), tutoría 
legal o funcional (Boronat, Castaño & Ruiz, 2005), tutoría de asignatura o tutoría de 
emergencia (Lobato, 2005). 
 
 El inconveniente de desarrollar sólo este tipo de tutoría es que la acción orientadora 
queda a voluntad del alumnado, quien decidirá cuándo acudir para resolver sus dudas o 
solicitar información relativa a la materia que imparte el docente. La experiencia indica 
que no acuden o lo hacen sólo para temas burocráticos-evaluativos (revisión de exámenes, 
reclamación de actas, asesoramiento en la elaboración de trabajos, etc. (Álvarez Rojo, 
2004). 
 
Compartimos con Zabalza (2003) que uno de los componentes básicos de la función 
docente es el seguimiento y asesoramiento del alumnado. Por ello no se puede dejar en 
manos de los estudiantes la posibilidad de hacer este seguimiento, puesto que con ello se 
perdería una oportunidad básica para la formación y el aprendizaje. Por ello, todo el 
profesorado debe organizar y planificar este espacio de la tutoría académica, verdadero 
complemento y contrapunto de la docencia. 
 
Esta modalidad de tutoría académica o formativa ha recibido diferentes etiquetas: 
tutoría de curso, tutoría de asignatura, tutoría académica, tutoría académica-formativa 
tutoría de asignatura  o tutoría docente.  
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Mientras que algunos autores entienden que la finalidad de la tutoría académica es el 
ámbito científico y proponen actividades relacionadas con la formación académica y la 
promoción de los estudiantes (asesorar sobre los estudios, facilitar fuentes bibliográficas y 
documentales, asesorar sobre los trabajos de la asignatura, etc.), otros abarcan más 
aspectos al considerar que la tutoría debería ser también un espacio para explicaciones 
adicionales de la materia o para atender a las deficiencias detectadas en técnicas de estudio 
o sistemas de trabajo (Zabalza, 2003). 
 
Para insertar la tutoría académica en la docencia es imprescindible dotarla de 
contenido, de forma que se convierta en un espacio importante para el aprendizaje de 
competencias, en el que el alumnado encuentre respuestas a las dificultades que le surgen 
en su proceso de aprendizaje y pueda ser asesorado por el profesor a través del 
seguimiento que éste realiza. 
 
Está visión de la tutoría integrada en la docencia es compartida por autores que han 
resaltado esta unión utilizando la denominación de tutoría docente (Lázaro, 1997, 2002; 
Boronat, Castaño & Ruiz, 2005; García Et Al., 2005) o tutoría de enseñanza y aprendizaje 
(Del Rincón, 2000). Este tipo de tutoría tiene sentido cuando se desarrolla como una 
estrategia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el profesorado planifica los 
espacios tutoriales para trabajar con el alumnado de un modo más individualizado en la 
comprensión de la materia, la resolución de las dificultades de aprendizaje y el logro de 
una mayor autonomía en los estudiantes (Del Rincón, 2000). 
 
El desarrollo de esta modalidad de tutoría académica formativa puede ser de forma 
presencial o virtual, a través de los múltiples recursos que proporcionan las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). Lo fundamental es conseguir establecer un 
espacio para la comunicación entre el profesorado y el alumnado (utilizando distintos 
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recursos como chat, foro, diálogo, etc.) que no se limite sólo a responder a las consultas de 
los estudiantes, sino que, con la misma perspectiva integradora comentada anteriormente, 
el profesor tutor sea un dinamizador y gestor del proceso de aprendizaje acompañado de 
los estudiantes. 
 
Aunque algunos autores otorgan el carácter de modalidad a este tipo de tutoría, 
denominándola tutoría on-line tutoría virtual o tele tutoría (Urbaneja, 2003), nosotros 
consideramos que las TIC constituyen un recurso de apoyo para el desarrollo de las 




Durante las últimas décadas ha existido un importante desarrollo del corpus teórico e 
investigativo en el ámbito educacional en torno a las llamadas competencias cognitivas. En 
el mundo anglosajón, dicha tradición ha girado en torno a los conceptos de habilidades 
cognitivas (cognitive skills) y habilidades para pensar (thinking skills), habiendo aparecido 
los primeros marcos teórico-conceptuales durante la década de 1950.  
 
El pensamiento puede ser definido como un proceso conscientemente orientado a 
metas, como por ejemplo la memoria, la formación de conceptos, la planificación de qué 
hacer y qué decir, el imaginar situaciones, el razonamiento, la resolución de problemas, el 
considerar opiniones, la toma de decisiones, la realización de juicios, y la generación de 
nuevas perspectivas (Moseley Et al., 2004).  
 
En el ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las habilidades 
cognitivas, y en las implicaciones que la investigación y los hallazgos sobre ellas deben 
tener sobre la orientación de las prácticas pedagógicas, ha sido más reciente. 
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Quizás la teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en la 
práctica educativa durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética de Jean 
Piaget. Esta teoría describe las etapas de desarrollo que atraviesan niños y jóvenes, en las 
cuales su comprensión de los objetos, relaciones y conceptos está limitada por sus 
capacidades de pensamiento. En las décadas de 1960 y 1970 existió un gran interés en el 
estudio de los procesos cognitivos, en especial en canales perceptivos o en distintos tipos 
de procesos centrales, incluyendo aquellos que se consideraba la base de los estilos 
cognitivos.  
 
Los supuestos detrás tales desarrollos investigativos eran que el abordar déficits 
cognitivos o el ajuste de la enseñanza a las capacidades individuales permitiría el 
mejoramiento de los aprendizajes; sin embargo, no se encontró suficiente sustento 
empírico para tales supuestos. Debido a tales dificultades, durante las décadas de 1970 y 
1980 los psicólogos conductistas ejercieron una gran influencia en la teoría y la práctica 
educativas. Sin embargo, a partir de la década de 1990 surge un renovado interés en el 
estudio de los procesos cognitivos, pero esta vez desde una óptica distinta a la de los años 
‘60 y ‘70.  
 
Dentro de este nueva corriente teórica, destaca el interés en las habilidades para 
pensar (thinking skills), las que pueden ser definidas como ciertas capacidades mentales 
que permiten a las personas captar, procesar e interpretar información, y que pueden ser 
enseñadas. 
 
El trabajo educativo requiere el desarrollo de marcos conceptuales amplios respecto 
del proceso de aprendizaje, de los procesos mentales que intervienen en él, y de los 
factores que condicionan sus resultados. Al mismo tiempo, los educadores buscan derivar 
de dicho desarrollo diseños curriculares que permitan abordar de mejor manera el desafío 
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de mejorar los logros académicos y los niveles de aprendizaje de los estudiantes, mediante 
el diseño de conjuntos de estrategias de carácter pedagógico y didáctico. 
 
Modelos teóricos para el estudio del pensamiento y los procesos cognitivos 
 
La búsqueda de mayores niveles de aprendizaje ha llevado a los educadores a buscar 
marcos conceptuales en la psicología, específicamente en la psicología cognitiva. Sin 
embargo, pese a la importancia central del objetivo de mejorar los niveles de logro 
académico, los psicólogos cognitivos y los psicólogos experimentales se muestran 
habitualmente reacios a proponer teorías y modelos acerca de los procesos y actividad 
intelectual humana. Las razones que ellos aducen consisten en la dificultad, si no la 
imposibilidad, de explicar los procesos cognitivos mediante un conjunto reducido de 
constructos psicológicos.  
 
Proponen que dichos modelos acerca de los fenómenos de la inteligencia, el 
aprendizaje y los procesos cognitivos, antes que aspirar a ser construcciones teóricas 
omnicomprensivas, deberían ser utilizadas por psicólogos y educadores más bien como 
herramientas heurísticas, es decir, de guía para la investigación. Pese a esta renuencia de 
los psicólogos a construir modelos sobre los procesos intelectuales, existe un creciente 
interés en modelos conceptuales que permitan comprender la naturaleza y desarrollo de los 
procesos mentales e intelectuales que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior. 
 
El análisis del desarrollo histórico de los modelos conceptuales sobre las habilidades 
cognitivas muestra en sus inicios en la década de 1950 como hecho importante la 
insatisfacción y el rechazo de psicólogos y educadores hacia aquella concepción de la 
inteligencia que estaba en la base de los test que medían el coeficiente intelectual; 
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criticaban que dicha concepción no era capaz de dar cuenta de la amplitud y complejidad 
del proceso de aprendizaje y de las capacidades mentales e intelectuales de los individuos 
que son relevantes para su comprensión. Dicha insatisfacción llevó a diversos 
investigadores del ámbito educativo a la búsqueda de nuevos modelos teóricos sobre la 
naturaleza de la inteligencia, que permitiesen identificar y caracterizar las distintas 
habilidades que las personas poseen y utilizan para aprender. 
 
El modelo de Guilford de la estructura del intelecto 
 
Dentro de esta corriente de renovación teórica en la psicología cognitiva y en la 
investigación educativa destaca el modelo de J. P. Guilford de la estructura del intelecto 
(1987), que tenía por objetivo comprender la naturaleza de la inteligencia.  
 
El modelo de Guilford describe el pensamiento en términos de tres dimensiones, 
planteando que una habilidad intelectual involucra un tipo particular de operación, sobre 
un cierto contenido, para generar un tipo particular de producto del pensamiento. Cada 
combinación de operación, contenido y producto constituye una cierta habilidad. 
 
- El componente de las operaciones del modelo de Guilford corresponde, según su 
autor, a los procesos intelectuales, es decir, a los procesos que un individuo realiza 
con la información que llega a sus sentidos; dichos procesos corresponden a: 
cognición, memoria, pensamiento divergente, pensamiento convergente y 
evaluación. La cognición es el proceso mediante el cual un individuo reconoce, 
descubre o comprende información, y extrae significado de ella. La memoria es el 
proceso de almacenar y después recuperar distintos tipos de información, por 
ejemplo a partir de un texto leído. El pensamiento divergente consiste en la 
generación por parte de un individuo de información nueva y alternativa, por 
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ejemplo, elementos que se ajustan a criterios simples tales como listar elementos con 
forma de círculo, deducir ecuaciones a partir de otras dadas, etc.; para Guilford la 
capacidad de un individuo de desarrollar pensamiento divergente se relaciona con su 
capacidad creativa. El pensamiento convergente, por otro lado, consiste en la 
búsqueda de la única respuesta a una pregunta, problema o situación; incluye la 
mayoría de las formas de resolver problemas mediante el análisis y el uso de la 
lógica, y difiere del pensamiento divergente en que se limita a la búsqueda de una 
respuesta o solución única y correcta. La evaluación es la habilidad de realizar 
juicios acerca de diversos tipos de información sobre la base de ciertos criterios 
establecidos, por ejemplo acerca de cuáles elementos de un conjunto son similares, 
cuáles son mejores que el resto, o qué características tienen en común. 
 
- El contenido corresponde a la información a la que los individuos prestan atención y 
sobre la cual piensan. El contenido puede ser figurativo (información visual o 
audible), simbólico (elementos de información representada por signos, letras, 
palabras o números que no poseen significado por sí mismos, pero que pueden ser 
combinados entre sí y adquirir de esa manera un significado), semántico 
(significados contenidos en palabras o imágenes), o conductual (información no 
verbal presente en la interacción de los individuos, y en sus gestos, expresiones o 
intenciones). 
 
- Los productos corresponden a los resultados del procesamiento de información que 
un individuo realiza para los distintos tipos de contenidos: unidades (elementos de 
un conjunto), clases (organización de elementos en grupos según características 
comunes), relaciones (vínculos entre elementos), sistemas (conjuntos de elementos 
interrelacionados), transformaciones (cambios en la información existente), e 
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implicaciones (predicciones, resultados o consecuencias esperadas de la 
información). 
 
El modelo de Guilford es de carácter psicométrico, se deriva del análisis empírico de 
los resultados de la aplicación a una población de individuos de un conjunto de tests e 
indicadores que persiguen medir su desempeño en diversos procesos mentales 
considerados relevantes según su esquema teórico. Los resultados fueron sometidos por 
Guilford a diversos análisis de carácter estadístico, específicamente a la técnica 
multivariada del análisis factorial, el que mostró la existencia de relaciones y 
simultaneidad entre diversos tipos de procesos intelectuales, los que se agruparon en tres 
dimensiones relacionadas con la inteligencia, las ya mencionadas operaciones, contenido y 
productos. 
 
Las tres dimensiones de operaciones, contenido y producto están basadas en la 
distinción hecha por Piaget, mientras que la dimensión de operaciones utiliza categorías 
que se asemejan a las utilizadas por la Taxonomía de Bloom. Pese a que Guilford no 
incluye una categoría como la de aplicación de Bloom, ambos modelos muestran 
similitudes. Por ejemplo, la categoría de pensamiento divergente de Guilford se asemeja a 
la de análisis de Bloom, y la categoría de pensamiento convergente de Guilford es 
equivalente a la de síntesis de Bloom (Moseley Et al., 2004:106). 
 
La dimensión cognitiva del modelo de Guilford parece involucrar la comprensión o 
utilización de información de manera inalterada, esto es, en la forma en que fue 
originalmente presentada o aprendida. Según Foster (1966), quien realiza un análisis del 
modelo de Guilford, los procesos identificados por otros autores que pueden ser 
clasificados en la dimensión cognitiva son los de comprensión de Bloom (1956), la 
aplicación de Bloom (1956), la recepción de estímulos de Gagné (1959), la adquisición de 
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información de Bruner (1965), la obtención de información a partir de estímulos de Hunt 
(1962), la asimilación de Piaget, la comprensión de Duncan (1959), la identificación de un 
problema de Thorndike (1950), la actitud concreta de Goldstein y Scheerer (1941), 
Heidbreder (1947 y 1948), y Johnson (1962), la búsqueda perceptual de Shipstone (1960), 
el reconocimiento de Hunt (1962), la discriminación de Garner (1962), y la interpretación 
de Watson y Glasser (1952). 
 
La dimensión de operaciones de Guilford ha despertado especial interés entre los 
educadores. Dentro del contexto educativo, en particular el del trabajo pedagógico en las 
salas de clases, las categorías de cognición y memoria de la dimensión de operaciones del 
modelo de Guilford han sido usualmente combinadas para formar una categoría similar a 
la de conocimiento de la Taxonomía de Bloom. La categoría cognición-memoria ha sido 
habitualmente catalogada como procesos de orden inferior, y los tipos restantes han sido 
asociados a procesos de orden superior. La memoria parece relacionarse principalmente en 
el modelo de Guilford con la memoria de corto plazo (Foster, 1966) 
 
En el modelo de este autor las cinco operaciones cognitivas se combinan con cuatro 
tipos de contenido para dar origen a seis tipos de productos. El cruce de las categorías de 
las tres dimensiones del modelo de Guilford da origen, por lo tanto, a 5x4x6=120 
combinaciones posibles de operaciones, contenidos y productos. El modelo es 





A diferencia de la dimensión cognitiva, tanto el pensamiento convergente como el 
divergente parecen involucrar en el modelo de Guilford cambios hechos en la información 
por parte del estudiante o aprendiz (Foster, 1966). El pensamiento divergente involucra 
una creciente incertidumbre en el uso de la información. El individuo vislumbra 
posibilidades o alternativas no inmediatamente aparentes, o no aparentes para un individuo 
promedio. Según Guilford, los ítemes incluidos en el test miden flexibilidad y originalidad. 
Ejemplos de pensamiento divergente descritos por otros autores son la formulación de 
hipótesis de Gagné (1966), Bruner, Goodnow y Austin (1956), Thorndike (1950), Hunt 
(1962) y Shipstone (1960); la formulación de modelos, estrategias, cursos de acción, 
programas y planes de Bruner, Goodnow y Austin (1956), Goldstein y Scheerer (1941), 
Hunt (1962), Newel, Shaw y Simon (1958), y Shipstone (1960), la búsqueda en la 
memoria de expresiones que puedan ser de utilidad (Newel, Shaw y Simon (1958), el 
análisis de múltiples alternativas para elegir de Hanfmann y Kasanin (1937), el espectro 
conceptual de Shipstone (1960), el componente de invención de la formulación inventiva 
de conceptos de Leeter (1951), y el enfoque flexible en oposición a un enfoque rígido o 
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centrado de Duncker (1945), Goldstein y Scheerer (1941), Duncan (1959) y Berlyne 
(1957). Otros ejemplos de pensamiento divergente pueden ser el análisis probable de 
Bloom (1956), la descomposición de un todo en partes de Goldstein y Scheerer (1941) y el 
reconocimiento de supuestos de Watson y Glasser (1952). 
 
Si el pensamiento divergente introduce más incertidumbre, el pensamiento 
convergente consiste en un proceso de reducción de la incertidumbre. Esto se logra 
mediante la combinación de información proveniente de distintas fuentes. Ejemplos de 
pensamiento convergente son los procesos de abstracción y los de construcción de 
conceptos, procesos que involucran realizar una síntesis de lo que es común a un conjunto 
de experiencias diversas, o la selección de una porción de características de un conjunto de 
muchas de ellas (Foster, 1966).  
 
A través del pensamiento convergente, un individuo combina experiencias, reconoce 
redundancias, y reduce la incertidumbre. Ha existido una abundante investigación en torno 
a los procesos de formulación inventiva de conceptos (Bloom, 1956; Bruner, Godnow y 
Austin, 1965; Gagné, 1959; Hunt, 1962; Vinacke, 1951; Garner, 1962; Heidbreder, 1947 y 
1948; Johnson, 1962; Hovland, 1952; Leeper, 1951), de clasificación (Gagné, 1966; 
Hanfmann y Kasanin, 1937), integración y organización (Duncan, 1959), resonancia y 
precipitación de elementos comunes (Duncker, 1945), e inferencia (Gagné, 1959; Watson 
y Glasser, 1952). Otros procesos que parecen ser ejemplos de pensamiento convergente 
son la deducción (Watson y Glasser, 1952; Shipstone, 1960; Leeper, 1951) y el 
componente de resolución de la solución de problemas. 
 
La última categoría de operaciones de Guilford es la de evaluación, incluida en los 
modelos de la mayoría de los autores antes mencionados. Por ejemplo, Watson y Glasser 
(1952) se refieren a la evaluación de argumentos, Shipstone (1960) y Thorndike (1950) a 
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la formulación de hipótesis, et al. autores (Hanfmann y Kasanin, 1937; Vinacke, 1951) a 
clasificaciones o conceptos consistentes o inconsistentes. 
 
El trabajo de Guilford sirvió para que los educadores pudiesen escapar a las 
limitaciones de los modelos y pruebas de inteligencia imperantes en su época, valorando el 
rol y la importancia de la creatividad en el proceso de aprendizaje. La distinción entre 
pensamiento convergente y pensamiento divergente ha abierto una línea teórica e 
investigativa orientada al estudio del pensamiento creativo (Dunkin, 1986). Para Guilford 
la creatividad es la combinación de los pensamientos convergente y divergente: el primero 
corresponde a un pensamiento de carácter conservador, relacionado con lo que se 
denomina conocimiento de base: la reproducción y memorización de datos y hechos; el 
pensamiento divergente, en cambio, supone ir más allá de la mera reproducción de lo 
existente. Pero, aunque podría pensarse que ambos tipos de pensamiento son excluyentes, 
Guilford no lo cree así, y afirma que el pensamiento divergente necesita del pensamiento 
convergente: todo acto creativo necesariamente tiene como punto de partida el 
conocimiento ya existente. 
 
Un aspecto importante del modelo de Guilford de la estructura del intelecto es la 
convicción de su autor de que la inteligencia es modificable y que cualquier aspecto de la 
capacidad de pensamiento de un individuo puede ser mejorado mediante la instrucción y la 
enseñanza. 
 




La competencia cognitiva  es la capacidad de ampliar conocimientos; adquirir 





El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 





La tutoría es: un proceso de acompañamiento mediante una serie de actividades 
organizadas que guían al estudiante o grupo de estudiantes de manera personalizada e 
individualizada de parte de un profesor para ofrecerle asesoría académica y orientación 




El Diccionario de la lengua española define al tutor como la persona encargada de 
orientar a los alumnos de un curso o asignatura (Real Academia Española, 1992).  
 
Tutoría académica   
 
Actividad formativa realizada por un profesor(a)-tutor(a) encaminada al desarrollo 



















Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que  
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
La Tutoría Universitaria influye significativamente  en el desarrollo de 
Competencias Cognitivas  de los estudiantes  de segundo año de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica, durante el año 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La Tutoría Universitaria influye significativamente  en el desarrollo de Habilidades 
de Procesamiento de información en los estudiantes  de segundo año de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, Turismo Y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
- La Tutoría Universitaria, influye significativamente  en el desarrollo  de 
Habilidades crítico – reflexivas  en los estudiantes   de segundo año de la Facultad 
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de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
3.2    Variables 
 




La tutoría universitaria es un proceso orientador en el cual el profesor tutor y el 
alumno se encuentran en un espacio común para que, de acuerdo con un marco teórico 
referencial y una planificación previa, el primero ayude al segundo en los aspectos 
académicos y/o profesionales y juntos puedan establecer un proyecto de trabajo 
conducente a la posibilidad de que el alumno pueda diseñar y desarrollar su proyecto 
profesional.  
 




Son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante 
para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución... suponen 
del estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), 
capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección 






3.3  Operacionalización de las variables 
Dimensiones de la variable independiente Orientación al estudiante. 
Consejería al estudiante. 
Nivelación académica 
 
Dimensiones de la 
variable 
dependiente 











- Habilidad para el manejo de fases sucesivas que  implican  la 
codificación 
- Habilidad para el manejo de fases sucesivas que  implican  la 
decodificación. 
- Habilidad para selección de ideas o contenidos;  
- Habilidad para el  Análisis  
- Habilidad para la síntesis 
- Habilidad para ordenar 
- Habilidad para organizar 
- Habilidad para  elaborar. 
Logro destacado  (4) 
Logro previsto     (3)  
En proceso          (2)  











1, 2, 3, 4, 





- Habilidad para crear. 
- Habilidad para comparar. 
- Habilidad para clasificar.  
- Habilidad para  tener control de los procesos 
Logro destacado  (4) 
Logro previsto     (3)  
En proceso          (2)  
En inicio      (1) 
 
 
Ordinal 33,3 % 













4.1    Enfoque de investigación 
  
Gómez  (2006)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  
datos  es equivalente a medir. 
 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Los estudios de corte cuantitativo pretenden 
la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su  
intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004) 
 
4.2. Tipo de investigación: Correlacional-causal 
 
Es un tipo de investigación concluyente que tiene como principal prioridad obtener 
evidencia de la relación causa y efecto de un fenómeno. Este tipo de investigación 
permitirá Identificar cuáles de las variables son causas o variables independientes, o 
aquellos factores que serán manipulados para causar efectos. Entender cuáles de las 
variables son efectos o variables dependientes, o aquellos factores que serán medidos para 
comparar los cambios en los efectos.  
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De acuerdo al orden metodológico, además permitirá Inferir la naturaleza de las 
variables independientes para predecir las variables dependientes. Finalmente, este tipo de 
investigación  ha de permitir  explicar la causa de un fenómeno, y/o Insertar el fenómeno 
en un contexto teórico, de modo que permita incluirlo en una determinada generalización. 
 
4.3. Diseño de investigación: Cuasi experimental  
 
En esta investigación el diseño de investigación se puede entender como el 
desarrollo de un plan o estrategia que especifica las acciones y medios de control que se 
efectuarán para alcanzar los objetivos del experimento, responder a las preguntas de 
investigación y someter a contrastación las hipótesis.  
 
Campbell y Stanley (1971) clasifican los diseños de investigación en experimentos 
verdaderos, pre experimentos y cuasi experimentos. La presente investigación adopta el 
cuasi experimento. Para efectos de explicar el diseño  se utilizará la simbología siguiente:  
 Grupo      Preprueba     variable independiente       Postprueba  
G.E        Y1             X    Y2 
  G.C        Y3                             _             Y4 
 
La investigación pretende analizar la influencia de la variable independiente sobre la 
variable dependiente y la interacción entre ellas. Desarrollando el experimento con grupo 














N =  70   estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica. 
 
4.4.2 Muestra:  
 
n=   70  estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de La Comunicación, 
Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Grupo experimental : 35 alumnos 
Grupo control  : 35 alumnos 
 
La muestra  que se ha tomado para el experimento, se ha decidido de manera 
intencionada, debido al número total de estudiantes  que conforman el segundo ciclo. De 
tal forma que la Muestra resulta, dentro de la categoría “Tipo Censo”. Debido a esta 
decisión no se ha  aplicado ningún procedimiento estadístico, por lo cual se califica  el 
procedimiento de determinación de la muestra como “No probabilístico”. 
 






Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 
hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 
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información necesaria para una investigación. Podemos utilizar esta técnica de manera 
natural, por ejemplo, observando conductas tal y como suceden en su medio natural; o en 
base a un experimento, creando situaciones en donde podamos observar el 
comportamiento de los participantes, tal es el presente caso. 
 
Para poder usar esta técnica, en primer lugar hemos determinado nuestro objetivo o 
razón de investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que 
necesitábamos recabar, la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo. 
 
Según Bunge (1972) la observación en cuanto es un procedimiento científico se 
caracteriza por ser: 
 
Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
 
Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
 
Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. 
 
Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 
estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 
explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 
otros conocimientos previos. 
 





Sujeto u observador: en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, 
tanto los sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del 
investigador. 
 
Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido 
procedimientos de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. Los 
hechos en bruto de la realidad se han transformado en datos de un proceso de 
conocimiento concreto. 
 
Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al 
hecho de observar y que terminan por formar parte de la propia observación. 
 
Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por 
los seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la 
observación. 
 
Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 
campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta se 




Ficha de observación  “Nivel de desarrollo de Competencias cognitivas” 
 
El instrumento  que utilizaremos  será una Ficha de observación  “Nivel de 
desarrollo de Competencias Cognitivas” para determinar el nivel Pretest y el nivel Postest 





4.6.  Tratamiento estadístico 
 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar  el nivel de influencia de la 
variable independiente en la variable dependiente. En este punto hemos considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
 
Media aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
 
 
Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
 
Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 
una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 




4.7.   Procedimiento estadístico  
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
- El tratamiento estadístico se inicia con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática 
de apoyo el programa: SPSS. 
 
- Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla 
y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
- Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas 
y figuras los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos 
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expresados de manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco 
teórico de la investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (T de Student). Para medir los grados de significancia de las 
variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el software SPSS y se 
procesaron los datos a efectos de determinar el grado de significancia  y con ello 




































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Validez del instrumento 
 
En el caso de instrumentos de medición, la validez se refiere a la cualidad por la cual 
un instrumento mide lo que pretende medir y han sido propuestos varios tipos de validez: 
de contenido, de criterio (concurrente, predictiva), de constructo, de consistencia interna 
(Salkind, 1999). 
 
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 
qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo.  
 
Validación por juicio de experto  
 
El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas que brindan 
su opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en 
estudio. Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que 
tienen experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 
experticia (Grados, investigaciones, experiencia entre otras), asimismo se verificó su 





Validación por juicio de experto de la Ficha de Observación: “Competencias cognitivas”. 
Nº Nómina de expertos  Puntaje asignado 
01 Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 80 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 80 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  80 
04 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 80 
Promedio   80 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento  consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
 
Prueba de confiabilidad Ficha de observación: “Capacidades cognitivas” 
 
Para  la prueba de confiabilidad Ficha de Observación: “Capacidades cognitivas”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach.  
 





Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de Observación: “Competencias 























a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes del segundo año de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015   
 
b) Se aplicó la Ficha de observación validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS para 
análisis de confiabilidad es el siguiente: 
   
Tabla 2. 
Confiabilidad de la Ficha de Observación Competencias Cognitivas 




d) En la tabla se aprecia el valor alfa de 0,897, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Niveles de logro de competencias cognitivas (Pretest) 
 
En relación al nivel de  desarrollo de  capacidades de aprendizaje (Pretest) grupo 
experimental y de control los resultados que observamos, nos permiten inferir que no 
existen diferencias significativas en  las capacidades cognitivas que presentan los 
estudiantes de ambos grupos en el Pretest. De tal forma que se aprecia un nivel próximo a 
la homogeneidad en ambos grupos. Así el valor de las medias correspondientes  al grupo 

























Figura 1. Niveles de Capacidades cognitivas 
 
Tabla 4. 








N Válidos 35 35 
  Perdidos 0 0 
Media 12,05 12,80 
Mediana 11,00 11,00 
Desv. típ. 1,600 1,476 
Varianza 2,562 2,179 
Grupo  
Capacidades cognitivas control 
 ( Pretest) 
Capacidades cognitivas  
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En el estudio de localización, se observa en el Pretest, aplicado al grupo  control y 
grupo experimental,  conformada por los estudiantes  de segundo año , que el valor medio 
para el grupo control fue de 12,05, y para el grupo experimental 12,80; teniendo una  
mediana de 11,00 en ambos grupos, observándose homogeneidad en ambos grupos y no 
registrando cambios significativos en los promedios. 
 
Asimismo, se puede observar en el gráfico de caja que ambos se hallan en una 
posición equivalente. 
 
En tanto que en la tabla podemos observar que en el grupo control  el 25%  de las 
valoraciones está por debajo de 11,00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 11,00  
y el 75% de las valoraciones está por debajo de  13,00. De la misma forma observamos  
que en el grupo experimental el 25%  de las valoraciones está por debajo de 11,00; el 50% 
de las valoraciones está por debajo de 11,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo 
de  13,00.   
 
Por tanto, en ambos grupos, tomados como parte la muestra para desarrollar el 
programa experimental “Tutoría Universitaria” no se encuentra diferencias significativas 
en relación a las  Habilidades de procesamiento de la información y Habilidades critico 
reflexiva. 
 
Análisis de resultados referentes a desarrollo de las capacidades cognitivas (Grupo 
experimental) 
 
En la tabla se observa el valor medio  de las calificaciones, en el Pretest  grupo 
experimental fue de 12,80;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 
experimental luego del Tutoría Universitaria, se eleva a 16,60.  Esta diferencia es un 
indicativo que las competencias cognitivas, de los estudiantes  del segundo año de la 
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Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015.  
 
Observándose que el 40% de los estudiantes se hallan en inicio, obteniendo una 
calificación entre  10-12 puntos, asimismo el 47 %  de los estudiantes se hallan en proceso  
obteniendo una calificación 13 -15, en tanto que el 13% se halla en logro previsto 
obteniendo una calificación según la escala, entre 16 -18. 
 
Tabla 5. 
Resultados del  nivel de desarrollo de Capacidades  cognitivas experimental  (Pretest-



















N 35 35 
Media Aritmética 12,80 16,60 
Mediana 14,00 17,00 
Desv. típ. 1,521 0,828 
Varianza 2,314 0,686 
















COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 













Figura 3. Nivel de Capacidades cognitivas del grupo experimental  (Postest)   
 
En   la figura anterior, se muestra el resultado  de la  Postprueba luego de la 
aplicación del programa al grupo experimental; se observa que el 13% de los  estudiantes 
participantes en el programa experimental obtienen calificativos ubicados en el rango 10-
11-12, por tanto descriptivamente se ubican en el nivel “inicio”, en tanto que el 33% 
obtuvieron calificativos entre 13-14-15 , ubicándose en el nivel “ En proceso” , asimismo 
el 53%  se ubica en el rango 16-17-18-  encontrándose dentro del  “Logro previsto”; se 
asume entonces que programa “ Tutoría Universitaria” ha  permitido logros significativos  
en las capacidades cognitivas   en  los estudiantes  del segundo año  de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica año 2015. 
 

















COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 




Figura 4. Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas / experimental  (Pretest/Postest)   
 
 
En la figura   se  aprecian los resultados comparativos del  Pretest y Postest del grupo 
experimental para el desarrollo de Capacidades cognitivas  de los estudiantes del  segundo 
año.  En la figura  comparativa se observa  que el valor medio  de los niveles de desarrollo 
de habilidades cognitivas en el grupo experimental es 16,60, por tanto, mayor  que el valor 
promedio del Pretest que fue de 12,80. 
 
Tabla 6. 
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En el estudio de localización  de los datos se observa que, en el grupo Pretest  
experimental   el valor medio de los datos se  encuentra en 13,20;  El 25%  de las 
valoraciones está por debajo de 11,00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 14,00  
y el 75% de las valoraciones está por debajo de  14,00. 
 
En el Postest  grupo experimental se observa  que el valor medio es de 15,53, con un 
valor de mediana de 17,00; El 25%  de las valoraciones está por debajo de 15,00, el 50% 
de las valoraciones está por debajo de 17,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo 
de  17,00.  
 
Estudio descriptivo del nivel de desarrollo de las habilidades de procesamiento de la 
información en los estudiantes (Pretest/Postest) 
 
En la tabla adjunta se observa el valor medio de las calificaciones, para las 
habilidades de procesamiento de la información que presentan los estudiantes de la 
muestra.  En el Pretest del  grupo experimental fue 11,93;  en tanto que el promedio del 
Postest, luego del “Tutoría Universitaria”, se elevó a 15,60. 
 
Esta diferencia es un indicativo de la  eficacia de la aplicación del programa 
experimental aplicado a los   estudiantes de segundo año  de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, año 2015. Se observa que el 53% de los estudiantes se hallan en inicio, obteniendo una 
calificación en el rango 10 -11-12 puntos, asimismo el 47 % de los estudiantes se hallan en 














N 35 35 
Media 11,93 15,60 
Mediana 11,00 15,00 
Desv. típ. 1,03 2,02 
Varianza 1,06 4,11 
 
 
En la figura siguiente  se  aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest 
del grupo experimental para las habilidades de procesamiento de la información en  los 
estudiantes del segundo año   que, el valor medio  de los niveles de desarrollo de las 
Capacidades Cognitivas (Postest) en el grupo experimental es 15,60, mayor que el valor 
promedio del Pretest que fue de 11,93. 
 Figura 5. Resultado de Pretest  y  Postest  para  las  habilidades de procesamiento de la 













































Figura 7. Nivel de habilidades de procesamiento de la información (Postest) 
 
La figura  anterior muestra el resultado  de la  Postest, luego del “Tutoría 
universitaria”,  para el desarrollo de las habilidades de procesamiento de la información  , 
observándose que el 13% de los alumnos participantes en el programa experimental 
obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, ubicándose  en el nivel “inicio” , en 
tanto que el  53% obtuvieron calificativos entre 13-14-15 ,  situándose en el nivel “En 
proceso” , asimismo el 33% nivel de habilidades de procesamiento de la información, se 
ubican entre el rango 16-17-18-  encontrándose dentro del  “Logro previsto” ; se asume 















HABILIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PRETEST















HABILIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POSTEST
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entonces que el “tutoría universitaria ” ha  permitido logros significativos en nivel de  
habilidades de procesamiento de la información en los estudiantes de  segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la  Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. 
 
Tabla 8. 
Valores  medios de Pretest y Postest para las  Habilidades de procesamiento de la 
información (grupo experimental)  
 





En el estudio de localización de los datos se observa que en el Pretest, el valor medio 
de los datos se encuentro en 11,93; con un valor de mediana de 11,00. El 25% de las 
valoraciones está por debajo de 11,00;  el 50% de las valoraciones está por debajo de 11,50  
y el 75% de las valoraciones está por debajo de  13,00. 
 
En el Postest  se observa  que el valor medio es de 15,60, con un valor de mediana de 
15,00; El 25%  de las valoraciones está por debajo de 15,00;  el 50% de las valoraciones 
está por debajo de 16,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de  18,00.   
 
Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest con el uso de la 
Tutoría Universitaria, para el desarrollo de las habilidades de procesamiento de la 
información   en los alumnos del segundo año de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 




































Análisis del nivel de desarrollo de las habilidades critico-reflexivas en los estudiantes 
del segundo año. 
  
En   la tabla siguiente se observa que el valor medio de las calificaciones, del 
desarrollo de las habilidades crítico - reflexivas en el Pretest del  grupo experimental fue  
de 12,20;  en tanto que luego de la aplicación del programa “Tutoría Universitaria”, se 
eleva a 16,00.  Esta diferencia es un indicativo de la eficacia del programa experimental 
aplicado en los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. 
 
Asimismo, podemos verificar que la mediana que se muestra con 13,00 en el Pretest, 
se eleva considerablemente a 15,00, marcando una diferencia entre ambas mediciones. 
 
Tabla 9. 
Nivel de Habilidades de  critico-reflexivas del Grupo experimental (Pretest/Postest) 




N 35 35 
Media 12,20 16,00 
Mediana 13,00 15,00 
Desv. Típ. 1,01 2,17 
Varianza 1,02 4,71 
 
En el gráfico siguiente se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest 
para el desarrollo de habilidad critico-reflexivas, en el grupo experimental. Se observa que 
el valor medio de los niveles de Postest  en el grupo experimental es 16.00, mayor que el 




Figura 8. Nivel de Habilidades critico- reflexivas del Grupo experimental (Pretest/Postest) 
 
Análisis descriptivo de las habilidades critico-reflexivas en estudiantes del segundo 
año. 
 
En las figuras siguientes, se observa el resultado del Pretest y Postest del Grupo 
Experimental. El resultado  de la  Pre - Prueba nivel de desarrollo de las habilidades 
critico-reflexivas , muestra que el 40% del segundo año  obtuvieron calificativos ubicados 
en el rango 10- 11- 12, ubicándose  en el nivel “inicio”, en tanto que el 60% obtuvieron 
calificativos entre 13-14-15,  situándose en el nivel “en proceso”. 
 
En   relación a los resultados de la  post- prueba, se observa que el 13% de los 
alumnos del 5º de secundaria  obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, 
correspondientes al nivel “inicio”. 
 
En tanto que el 40% obtuvieron calificativos entre 13-14-15, situándose en el nivel 
“En proceso”, asimismo el 47% logró mejorar significativamente su habilidad para las 






















asume entonces que el uso de tutoría Universitaria, ha permitido mejorar sustancialmente 























Figura 10. Habilidades  crítico reflexivas (Pretest /grupo experimental) 
 
 
Estudio de localización  
 
En el estudio de localización de datos, que se muestra a continuación, se observa que 
en el Pretest que  el valor medio de los datos se encuentra en 12,20;  el valor de la mediana 
es de 12, en tanto que el 25%  de las valoraciones está por debajo de 12,00, el 50% de las 
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valoraciones está por debajo de 14,00  y el 75% de las valoraciones está por debajo de  
15,00. 
 
En el Postest  se observa  que el valor medio es de 15,96, con un valor de mediana de 
15,00; El 25%  de las valoraciones está por debajo de 15,00, el 50% de las valoraciones 
está por debajo de 16,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de  17,00. Se  
observa una  mejora  significativa en los valores  medios de Postest. 
 
Tabla 10. 







Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de 
normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 
para probar las  hipótesis.   
 
Prueba de normalidad  
 
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 




































H1:   Los datos del grupo no provienen de una distribución  normal.  
 
b) Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
 
c) Aplicando el estadístico de prueba  Kolmogorov- Smirnov.  
 
Regla de decisión:  
 
Sí  alfa (Sig.)  > 0,05;  Se asume la Hipótesis nula  Ho    
 
Sí   alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula.  
 













e) El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  se ubica en 0,403, 
0,249; entonces para valores de Sig. > 0,05, se asume la hipótesis nula. Se asume que 










Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,403 0,249 
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Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental.  
 
Prueba T para la hipótesis general:  
 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho:   La Tutoría Universitaria influye significativamente en el desarrollo de Competencias 
Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015. 
 
Hi:    La Tutoría Universitaria no influye significativamente en el desarrollo de 
Competencias Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05  
 
c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
Regla de decisión: 
     
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
 
Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 








d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
se obtiene el siguiente resultado. 
 
Tabla 12. 
 Resultados de Prueba T de Student  para muestras relacionadas (Hipótesis General)  
 
 
e) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 
0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 
diferencias significativas, entre el  Pretest y Postest, en el  desarrollo de Capacidades 
Cognitivas  en los estudiantes de segundo año de la facultad de ciencias de la 
comunicación, Turismo y arqueología de la  Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica año 2015 . 
 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica: 
 
Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho:   La Tutoría Universitaria influye significativamente  en el desarrollo de Habilidades 
de Procesamiento de información en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad Nacional San Luis 
























12,80 1,24 16,60 1,40 -10,10 14 0,000 
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Hi:    La Tutoría Universitaria no  influye significativamente en el desarrollo de 
Habilidades de Procesamiento de información en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05  
 
c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
Regla de decisión: 
 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
 
Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  














































e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de  0,01, que es 
menor a  0,05;  se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que  hay 
diferencias significativas entre  el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 
se comprueba  que el uso de la Tutoría Universitaria, , influye  significativamente  en 
las habilidades de procesamiento de información  en los estudiantes de la facultad de 
ciencias e la comunicación, turismo y arqueología de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015.  
 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica: 
 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho:   La Tutoría Universitaria, influye significativamente en el desarrollo de Habilidades 
crítico – reflexivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
Hi:    La Tutoría Universitaria, influye significativamente en el desarrollo de Habilidades 
crítico – reflexivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
b) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
c) Regla de decisión: 
 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 




 Sí  Sig.: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS,  
se obtiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 14. 










Sig. Pretest Postest 
X S X S 
desarrollo  de 
Habilidades crítico – 
reflexivas   
12,20 1,76 16,00 2,39 - 7,56 14 0,000 
 
e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a  0,05;  se rechaza la hipótesis nula. Luego, hay diferencias significativas en 
el en el desarrollo de Habilidades crítico – reflexivas Pretest y Postest del grupo 
experimental. Por tanto se comprueba que la aplicación del programa experimental 
Tutoría Universitaria, mejora significativamente las habilidades crítico reflexivo en 
los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 
2015. 
 
5.3    Discusión  
 
En relación al nivel de  desarrollo de  capacidades de aprendizaje (Pretest) grupo 
experimental y de control los resultados que observamos, nos permiten inferir que no 
existen diferencias significativas en  las capacidades cognitivas que presentan los 
estudiantes de ambos grupos en el Pretest. De tal forma que se aprecia un nivel próximo a 
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la homogeneidad en ambos grupos. Así el valor de las medias correspondientes  al grupo 
de control y grupo experimental (12,05 y 12,80), respectivamente.  
 
Se observa el valor medio  de las calificaciones, en el pretest  grupo experimental fue 
de 12,80;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo experimental luego 
del Tutoría Universitaria, se eleva a 16,60.  Esta diferencia es un indicativo que las 
Capacidades cognitivas mejoraron significativamente,  en estudiantes del segundo año de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015.  
 
Chullén (2012). Las tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Tesis de Maestría en Educación 
con mención en Teorías y Gestión Educativa. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias 
de la Educación. Piura, Perú. 
 
El estudio  tuvo como objetivo general, determinar si la aplicación de las tutorías 
mejoran el rendimiento académico al desarrollar habilidades en los estudiantes de la 
asignatura de Química de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Se obtuvo  como resultado  que  el programa de tutorías se relaciona 
de manera directa y significativa con cada una de las dimensiones de desarrollo de 
habilidades (cognitivas, comunicativas y axiológicas), lo que nos indica que las tutorías 
mejoran el rendimiento académico. La investigación concluye sosteniendo que  la 
aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades cognitivas mejoran 
significativamente el rendimiento académico ya que del total de estudiantes que siempre y 
casi siempre asistieron a las tutorías su nivel de conocimientos es excelente y bueno, 




Cabe resaltar que los que nunca asistieron al programa de tutorías tienen un 
conocimiento malo. Observándose que el 40% de los estudiantes se hallan en inicio, 
obteniendo una calificación entre  10-12 puntos, asimismo el 47 %  de los estudiantes se 
hallan en proceso  obteniendo una calificación 13 -15, en tanto que el 13% se halla en 
logro previsto obteniendo una calificación según la escala, entre 16 -18. 
 
En el resultado  de la  Postprueba luego de la aplicación del programa al grupo 
experimental; se observa que el 13% de los  estudiantes participantes en el programa 
experimental obtienen calificativos ubicados en el rango 10-11-12, por tanto 
descriptivamente se ubican en el nivel “inicio”, en tanto que el 33% obtuvieron 
calificativos entre 13-14-15 , ubicándose en el nivel  “En proceso” , asimismo el 53%  se 
ubica en el rango 16-17-18-  encontrándose dentro del  “Logro previsto”; se asume 
entonces que programa “ Tutoría Universitaria” ha  permitido logros significativos  en las 
capacidades cognitivas   en  los estudiantes  del segundo año  de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica año 2015. 
 
Respecto a  las habilidades de procesamiento de la información que presentan los 
estudiantes de la muestra.  En el Pretest del  grupo experimental fue 11,93;  en tanto que el 
promedio del Postest, luego del  programa de “Tutoría Universitaria”, se elevó a 15,60. 
Esta diferencia es un indicativo de la  eficacia de la aplicación del programa experimental 
aplicado a los   estudiantes de segundo año  5º de la facultad de ciencias de la 
comunicación, turismo y arqueología de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, año 2015. Se observa que el 53% de los estudiantes se hallan en inicio, obteniendo una 
calificación en el rango 10 -11-12 puntos, asimismo el 47 % de los estudiantes se hallan en 






1. La Tutoría universitaria influyó significativamente en el desarrollo de Competencias 
Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015.  Esto se comprueba al verificarse  que en el Pretest, el promedio 
del grupo experimental fue de 12,80 y  en el Postest se eleva a 16,60. El resultado 
permite afirmar que hay diferencias significativas, entre el  Pretest y Postest, para  el  
desarrollo de competencias  Cognitivas. 
 
2. La Tutoría universitaria influyó significativamente en el desarrollo de las habilidades 
de procesamiento de información  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015.  Esto se comprueba al verificarse  que en el 
Pretest, el promedio del grupo experimental fue de 11,93 y  en el Postest se eleva a 
15,60. El resultado permite afirmar que hay diferencias significativas, entre el  
Pretest y Postest, para  el  desarrollo de habilidades de procesamiento de 
información.   
 
3. La Tutoría universitaria influyó significativamente en el desarrollo de las habilidades 
critico-reflexivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015.  Esto se comprueba al verificarse  que en el Pretest, el promedio 
del grupo experimental fue de 12,20 y  en el Postest se eleva a 16,00. El resultado 
permite afirmar que hay diferencias significativas, entre el  Pretest y Postest, para  el  






1. Fortalecer el sistema de Tutoría Universitaria en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, con el fin de asegurar el soporte necesario  para el desarrollo 
integral de los estudiantes, con enfoque especial en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas.   
 
2. Incorporar  nuevas estrategias   tutoriales que le permitan mejorar el desarrollo de las 
habilidades  de procesamiento de información  y  habilidades critico reflexivas en los 
estudiantes. 
 
3. Establecer  la línea de investigación  a efectos que se  profundice en  investigaciones 
sobre otros aspectos de la tutoría universitaria. 
 
4. Difundir los hallazgos e la presente investigación a efectos que constituye un 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
“Tutoría universitaria y desarrollo de competencias cognitivas en los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015” 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables  e 
Indicadores 
Problema general  
¿Cuánto influye la Tutoría 
Universitaria en el desarrollo de 
Competencias Cognitivas  en los 
estudiantes de segundo año  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
año 2015? 
 
Problemas  específicos 
- ¿En qué medida  influye la Tutoría 
Universitaria en el desarrollo de 
habilidades de procesamiento de 
información en los estudiantes  de 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015? 
 
- ¿En qué medida  influye la Tutoría 
Universitaria en el desarrollo de 
habilidades crítico – reflexivas  en los 
estudiantes de segundo año  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Objetivo general: 
Determinar cuánto influyó la Tutoría 
Universitaria en el desarrollo de 
Competencias Cognitivas  en los 
estudiantes  de segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015. 
 
Objetivos  específicos: 
- Establecer el grado de influencia  de la 
Tutoría  universitaria en el desarrollo 
de habilidades de procesamiento de 
información en los estudiantes  de 
segundo año de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015. 
 
- Determinar el grado de influencia de la 
Tutoría  universitaria en el desarrollo de 
habilidades crítico – reflexivas  en los 
estudiantes  de segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Hipótesis general: 
La Tutoría Universitaria influye 
significativamente  en el desarrollo 
de Competencias Cognitivas  de los 
estudiantes  de segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015. 
 
Hipótesis especificas 
- La Tutoría Universitaria influye 
significativamente  en el desarrollo 
de Habilidades de Procesamiento de 
información en los estudiantes  de 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Turismo Y Arqueología de  la 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
 
- La Tutoría Universitaria, influye 
significativamente  en el desarrollo  
de Habilidades crítico – reflexivas  en 
los estudiantes   de segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Variable independiente:  
 




- Orientación al 
estudiante. 
- Consejería al 
estudiante. 




Variable dependiente:  
 




- Habilidades de 
Procesamiento de la 
información 




Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015? 
 
Comunicación, Turismo y Arqueología 
de  la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el año 2015. 
Comunicación, Turismo y 
Arqueología de  la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 














Apéndice B. Ficha de observación “Competencias cognitivas” 
Ficha de observación 
 
“Niveles de logro de Competencias cognitivas” 
Presentación 
La presente ficha de observación se aplica para determinar  el nivel de logro de las 
habilidades  evaluadas a través del experimento.   
Indicaciones:   
1. Proceda a observar el desempeño de los estudiantes  de la muestra. 
2. El desempeño  de los estudiantes  puede  calificarse  en cuatro niveles: 
 
Logro destacado (4) Logro previsto (3) En proceso (2) En inicio  (1) 
 


















1 Muestras de desempeño 
01 Habilidad para el manejo de fases sucesivas que  implican  la 
codificación 
    
02 Habilidad para el manejo de fases sucesivas que  implican  la 
decodificación. 
    
03 Habilidad para selección de ideas o contenidos      
04 Habilidad para el  análisis      
05 Habilidad para la síntesis     
06 Habilidad para ordenar     
07 Habilidad para elaborar      
08 Habilidad para organizar     
09 Habilidad para crear.     
10 Habilidad para comparar.     
11 Habilidad para clasificar.      










Apéndice C. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
 
Dr. Humberto Garayar Tasayco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
 
Docente  Universidad Nacional de Huancavelica. 
 
1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de Observación: “Competencias cognitivas”. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Lila Karina HUAMAN MUNARES– Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 






















Claridad Esta formulado con un lenguaje claro    80%  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   80%  
Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 
teorías cognitivas 
   80%  
Organización Existe una organización lógica y 
coherente 
   80%  
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad 
 
   80%  
Intencionalid
ad 
Adecuado para establecer los niveles 
de desarrollo de capacidades 
cognitivas y procedimentales. 
   80%  
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la teoría cognitiva  
   80%  
Coherencia Entre los índices e indicadores    80%  
Metodología La estrategia responde al propósito de 
la investigación cuasi experimental.  




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 


























Informe de validación instrumento 
Por juicio de experto 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
 
Dr. Jorge Eduardo BENDEZÚ HERNÁNDEZ  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
 
Docente  Contratado Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de Observación: “Competencias Cognitivas”. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Lila Karina HUMAN MUNARES – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 


















Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro 
   80%  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   80%  
Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 
teorías cognitivas 
   80%  
Organización Existe una organización lógica y 
coherente 
   80%  
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad 
 
   80%  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de desarrollo de capacidades 
cognitivas y procedimentales. 
   80%  
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la teoría cognitiva  
   80%  
Coherencia Entre los índices e indicadores    80%  
Metodología La estrategia responde al propósito 
de la investigación cuasi 
experimental.  





III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 
que lo conforman y la variable que pretende medir. 
 













                                  
                                                                           _________________________ 





























Informe de validación  instrumento  
Por juicio de expertos 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
 
Docente  Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de Observación: “Competencias cognitivas”. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Bach.  Lila Karina HUMAN KARINA Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 


















Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro 
   80%  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   80%  
Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 
teorías cognitivas 
   80%  
Organización Existe una organización lógica y 
coherente 
   80%  
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad 
 
   80%  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de desarrollo de capacidades 
cognitivas y procedimentales. 
   80%  
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la teoría cognitiva  
   80%  
Coherencia Entre los índices e indicadores    80%  
Metodología La estrategia responde al propósito 
de la investigación cuasi 
experimental.  
   80%  
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III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 


















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 


























Informe de validación  instrumento  
Por juicio de expertos 
 
I.-        Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
 
Dr. Carlos Miguel SÁNCHEZ RAMÍREZ 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de Observación: “Competencias Cognitivas”. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Bach. Lila Karina HUAMAN MUNARES – Exalumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 






















Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 
teorías cognitivas 
   80 %  
Organización Existe una organización lógica y 
coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad 
 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de desarrollo de capacidades 
cognitivas y procedimentales. 
   80 %  
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la teoría cognitiva  
   80 %  
Coherencia Entre los índices e indicadores    80 %  
Metodología La estrategia responde al propósito 
de la investigación cuasi 
experimental.  
   80 %  
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III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 20 de Octubre de 2016 
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 


















































































PROGRAMA  TUTORIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN, TURISMO Y ARQUEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 
 
Datos generales:  
Responsable   : 
Periodo de aplicación : 
Lugar de aplicación  : 
 
I. Cobertura y Alcance: 
El Programa de Tutoría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Arqueología de la Universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica 
cobertura  el Área de Tutoría  académica. 
Tiene como alcance a los  Miembros del  Sistema de Tutoría, docentes 
tutores y estudiantes.  
 
II.  Objetivos 
 
2.1 General:  
Promover la inserción  del estudiante a la vida universitaria, 
facilitando el proceso de madurez de la dimensión académica 
de los estudiantes.  
1.2 Específicos: 
   
2.2.1.   Área de Tutoría académica: 
 
-   Aplicar  un programa de inducción académica que facilite la 
inserción exitosa del estudiante  al trabajo universitario. 
- Desarrollar en los estudiantes la habilidad para gestionar el 
conocimiento.  
-   Desarrollar en los estudiantes sus habilidades sociales 




III. Organización del  Programa: 
 
3.1  Estrategia  de Inserción  académica: 
 Resumen ejecutivo: 
Es el acompañamiento que se brinda a los estudiantes, con especial énfasis en 
aquellos que ya presentan dificultades académicas. 
 Trabajar para   anular  las  dificultades con los métodos y técnicas de estudio y 
problemas de comprensión lectora, entre otros. 
Este proceso acompañará y  asesorará a los estudiantes en su proceso académico y 
en el descubrimiento de los procesos de aprender a aprender. 
3.2.1 Objetivos:  
-  Fortalecer el proceso académico de la Facultad. 
-  Desarrollar  en los estudiantes la habilidad de aprender a prender. 
- Desarrollar habilidades sociales asociadas a la dimensión cognitiva. 
  
3.2.2 Programación de Actividades: 
Actividades Metas Duración 
 
“Taller de habilidades 
cognitivas”  
Los estudiantes  alcanzan  niveles de 
desarrollo óptimo, con el uso de las 














3.2.3 Descripción de actividades: 
 3.2.3.1  Taller “Habilidades Cognitivas”: 
Se desarrollarán los siguientes talleres libres: 
-  Taller: “El uso de mapa conceptual y Uve Heurística” 
- Taller: “Uso de mapa mental, mapa semántico, etc. 
3.3.2 Programación de Actividades: 
Actividades Metas Duración 
-  Talleres vivencial para el 
desarrollo de las  
habilidades cognitivas  





-   Taller  de  uso de  V 
Heurística  
Atención especializada de 
problemas psicológicos en los 
estudiantes. 
-   Taller  de  uso de  mapa 
mental  
Neutralización de los factores 
socioeconómicos que limitan a los 
estudiantes 
- Taller  de  uso de  mapa 
semántico.  




3.3.3 Descripción de actividades: 
 
 Talleres vivenciales para el desarrollo de las habilidades cognitivas y   sociales: 
Se desarrollarán las siguientes actividades: 
N° ACTIVIDADES A REALIZARE  TIEMPO  DE 
APLICACIÓN 
 Comunicación eficaz  1 Mes ( 4 semanas ) 
1ra sesión Comunicación  eficaz 
Video aplicado “10 puntos claves de la escucha 




 Se trabajaran  los 
temas en la hora de 
tutoría apoyándose 
en videos que 
permitan fortalecer 
los temas, asimismo 
2 Da Sesión Participación Activa 
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Observan Imágenes Que Muestran La 
Participación Activa  A Través Del Video 






prácticas de casos. 
3 era sesión LIDERAZGO 
Discriminan la diferencia de líder y jefe  , 
observan el video  Liderazgo y motivación 
https://www.youtube.com/watch?v=vv9tOx3
dMEo. 
 AUTOESTIMA 1 Mes ( 4 semanas ) 
4ta sesión  
 
LIDERAZGO 
Discriminan la diferencia de líder y jefe  , 





Se desarrollaran los 
temas en la hora de 
tutoría apoyándose 
en videos que 
permitan fortalecer 
los temas, asimismo 
se desarrollara 
platicas de casos. 
5ta sesión 6ta 
sesión 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Observan el video de Daniel Goleman luego 
expresan su opinión. 
https://www.youtube.com/watch?v=oGJbw-
6Sk0k 
6ta sesión  AUTOAYUDA Y SUPERACION  
Escuchan una historia : “ El halcón que murió 
pensando que era una ardilla” observan 







Los estudiantes  serán invitados a participar en el taller vivencial para el 
desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales. 
La participación es libre y se solicitará el apoyo de especialistas para 
desarrollar los  temas propuestos de ser necesario 
 
IV. Metodología: 
4.1 Metodología de intervención: 
- Las actividades programadas serán desarrolladas con la intervención prioritaria 
de los de los estudiantes de la facultad  y con el concurso de especialistas que se 
requieran de acuerdo a las necesidades de cada programa. 
-   Los programas están diseñados para   la intervención individual y grupal. 
-   Los programas han sido temporalizados para ser desarrollados en las fases de 
Inicio, proceso y salida  contempladas para  la tutoría. 
-  El desarrollo de los programas implica, en algunos casos, la coordinación con 
agentes externos a la universidad, lo cual deberá  ejecutarse  oportunamente.  
V. Recursos:  
5.1 Humanos:  
 -  Autoridades universitarias. 
 -  Docentes Tutores. 
 -  Especialistas de la Universidad. 
 -  Especialistas invitados. 
 -  Estudiantes.  
 
5.2 Institucionales: 








    - Material de oficina  
    - Equipos de impresión y copiado 
    - Equipos audiovisuales (Proyectores) 
- Materiales para talleres (papeles, cartulinas, plumones, etc.) 
VI. Financiamiento: 
     5.1 Fuentes de financiamiento: autofinanciado  
 
